









































































































































































































文言は使われていないものの、『日本民俗学』第 236 号（2003 年 11 月）において「フォ
ークロリズム」の特集が組まれ、関連する議論が展開されている。そのほか、国立歴史民
俗博物館の共同研究「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」の成果が




堂、2007 年 12 月）が刊行された。 





































































している。大門は、20 世紀末から 21 世紀の冒頭にかけて「いのち」「生存」といった新
しい視点が提起されているとし、資本主義社会による管理や矛盾が深まる中で、人々の存
在を根幹のところから見通す新しい視点を得ようとする機運が出ていると指摘する。そし
                                                   






































                                                   
7 「いのち」「生存」に「福祉」を加えた３つをさす[大門 2013:281]。 
























 高度経済成長期とは、一般に 1955 年（昭和 30）から第 1 次石油危機が起きた 1973 年































































































































































































































































































































                                                   





































































































において 1989 年から 1990 年にかけて集中的に調査を行った。本章では、そこに出店する
ある農家出店者をとおして、出店の経緯、生計維持のうえで持つ意味、商いに対する意識
などを分析し、市への出店がなりわいとしてどのように位置づけられるかを考える。事例



















































































































































伊勢国出身者が群を抜いて多く、江戸時代後期の商人約１万 8000 人が名乗った 2058 の






































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                   
16 農林水産省が実施した平成 21 年度農産物地産地消等実態調査によると、全国の産地直
売所 16816 か所のうち、常設施設利用が 92.9 パーセント（専用施設 59.0 パーセント、























































































 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、気仙沼市の沿岸部一帯は津波と火災
による甚大な被害を被った。海岸沿いにあった朝市の開催場所も津波の直撃を受け、事務
所もすべて流された。 






































 これによると、全体で約 60 店があり、このうち野菜・果物・魚介類などの生鮮食料品が



















 出店者の中で特徴的なのは、海産物・魚介類とした 10 店のうち約半数に、漁師が含まれ
ていることである。朝市に限らず一般的な商店においては、海産物を扱うのは仕入れをす
                                                   












































































































































































         

















表Ⅶ－２ 気仙沼朝市の業種と居住地別出店者数（2014 年 6 月現在） 





農産物（野菜） １２ ２ １４ 
花 ― ４ ４ 
果樹 ４ ６ １０ 
青果物 ２ １ ３ 





総菜・漬物 ２ １ ３ 
卵 １ ― １ 
米 ― ２ ２ 
パン ― １ １ 
焼鳥・たい焼・たこ焼 ３ ２ ５ 





履物 １ ― １ 
ザル・籠 ― １ １ 
手芸品 １ ― １ 
正月用品 ２ ― ２ 








写真Ⅶ－１ 気仙沼の朝市（2009 年 3 月撮影） 
    
写真Ⅶ－２（左） 気仙沼朝市の小間札（2009 年 3 月撮影） 
写真Ⅶ－３（右） 震災後イオン駐車場で開催される朝市（2014 年 9 月撮影） 
    
写真Ⅶ－４（左） 農家出店者の小野寺りつ子さん（2014 年 6 月撮影） 
写真Ⅶ－５（右） 漁師による海産物の店（2014 年 9 月撮影） 
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写真Ⅶ－６ 農家出店者の店に並ぶ個性的な自家製商品（2014 年 6 月撮影） 
 
 
写真Ⅶ－７ 五城目町で開催された全国朝市サミットと加盟する朝市の紹介ブース（2014 年 10 月撮影） 
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